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We report here a case of intrascrotal malignant mesothelioma, arising from the tunica vaginalis, which
was diagnosed after surgery for hydrocele testis. A 52-year-old man underwent left hydrocelectomy for
hydrocele testis. After pathological diagnosis as malignant mesothelioma from the specimen of tunica
vaginalis, left radical orchiectomy was performed. The patient had no exposure to asbestos and there has
been no evidence of recurrence.
(Hinyokika Kiyo 58 : 45-48, 2012)





















血液検査所見 : Cr 1.14 mg/dl，他特記すべき所見
なし．
治療経過 : 2010年 3月，Winkelmann 法に準じて左
泌58,01,10-1
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